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摘要 
I 
 
摘要 
 
随着中国经济的快速发展，城市化发展速度也稳步提高。目前，信息化已
经影响到了人们生活工作的各个角落，尤其是人们生活的街道社区。信息化给
街道社区带来的方便显而易见，人们也越来越能感受到信息技术的发展给人们
的各方面需求带来了满足。但是，随着人们需求的日益增长，现有的街道服务
项目已经日趋落后，不能够满足人们对于社区服务的期望。这种现象已经在很
多城市的社区都显现出来，而本课题就是在这样的背景下产生的。 
本着“以人为本”的重要思想，结合本城区街道实际情况的具体需求，本课
题从信息化的角度对城区街道的管理工作进行分析，以科技改变生活为宗旨，利
用软件的方式实现管理工作的数字化、电子化。本课题通过 J2EE 平台中比较经
典的三个框架，即 JSF、EJB 以及 JPA 三个框架组合起来进行系统架构的搭建，
这种组合框架可以让系统具有良好的扩展性和伸缩性。在确定了系统所用技术的
基础上，通过实地调研队系统的需求分析进行文档整理，做出需求分析的整体功
能要求，总结出系统的功能模块，包括街道基础数据管理、政策知识库管理、辖
区基础设施管理、办公系统管理以及数据分析应用等。在需求分析的基础上，通
过对每个模块做功能设计，得出每个功能实现的具体流程，让系统的各个功能更
简单化，然后通过编码实现。最后是系统的测试，测试的过程在编码的过程中就
已经开始，这样保证系统中尽可能少地出现错误。 
本系统已经投入试运行，并且在不断的测试中改进不足之处。本系统的顺利
实施，可以让城区街道的服务更加完善，让城市的形象更加辉煌，让城市的竞争
力更加强盛。 
 
关键词：街道数字化；模块化编程；应用研究 
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Abstract 
 
With the China social stability and rapid development, the continuous 
improvement of living standards, effectively speed up the process of the city, 
information resources are the important resources essential to life, great potential has 
not been with us. The popularization of computer, modern mobile communication 
technology rapid development, let the city people on the streets of demand, service 
quality is increasing, also make life work and information technology people can't be 
separated. Our past the city streets have been unable to meet the needs of concept now 
the rapid development of the streets; the original street service projects can not solve 
the problem of weak grass-roots social management of the city from the root, can not 
meet the residents growing material and cultural needs. 
In the streets of the government to promote the city in the rapid development, 
more close to the requirement of people's life, the better performance of the important 
thought of the people-oriented government. Research and construction of digital street, 
people's livelihood. JSF+EJB+JPA combination framework of system architecture is 
built with the paper, and then the digital management system of the streets in the 
demand analysis, the system is divided into basic data management, street area policy 
knowledge base management, infrastructure management, office management system 
and application of data analysis function module, and then the overall design of the 
system, finally the various functional modules of the system implementation results 
are introduced, and the system test. This system adopts modularized programming, 
effectively improve the practicality of the system, so that the system has high 
scalability, maintainability, and has achieved good results in actual operation.  
The system has been put into trial operation, can optimize resource allocation, 
improve the urban service levels, enhancing the competitiveness of the city and its 
image. 
 
Keywords: Street digital modular programming; application research;
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第 1 章  绪论 
 
1.1 研究背景 
城区街道建设是城市建设的最底层，其建设水平的高低直接反应出城市经济
发展的水平。目前随着信息技术的快速发展和提升，信息化建设已经融入到了各
个企业中，企业已经开始借鉴信息技术的帮助，不断地提升企业的管理效率，从
而最终提升企业的效益。而对于城区街道的建设来说，利用信息化也已经成为摆
在城区街道管理者面前的重要课题[1,2]。 
对于城区街道数字化的建设，可以从“信息城市”说起。如果把整个地球比
作为神经网络，则每个城市的每个街道就可以看成这个神经网络上的一个神经
元。这个神经元并不是孤立存在的，而是与其他的神经元有着紧密联系的，类似
的，每个街道其实也是与其他街道有着密切联系的[3]。利用信息化的技术，提升
一个城区街道的管理，就有可能放大到多个城区街道，最终直至扩大到整个城市
的所有街道。 
对城区街道实现数字化管理的意义重大，它带给人们的不仅仅是生活上的便
利，还有很多智能化的支持，可以做到信息的共享。首先是生活上的便利，例如，
小区门口设立的电子宣传栏，可以实时地显示城市的天气情况，包括温度、雨雪、
风向等内容，这样居民在看到电子宣传栏的天气信息后就可以进行及时地添衣或
者携带雨具出门等[3,4,5]。其次是信息的共享，例如，事业单位的相关部门如果想
用公安部门的相关数据，在保密的前提下，可以实时地进行网上调阅，这样也会
方便各个部门之间的友好沟通，共同为创造良好的城区街道氛围打下良好的基
础。城区街道数字化管理系统就是在这样的背景下产生的。 
1.2 开发意义 
城区街道数字化建设具有重要的意义。首先，在我国，街道已经成为了人
们生活最为频繁的区域。如何让居民得到更好的街道服务，如何让居民在生活
中感受到政府的关怀，都是街道建设者要考虑的问题。其次，城区街道的建设，
对于推动整个城市的发展，提高城市的形象和影响力，都有着重要的意义。城
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市是由无数个城区街道组成的，因此，如何让城区街道在城市建设中扮演重要
角色就成为了每个城市的领导们需要面对的问题[6,8,9,11]。 
居民生活在城区街道中，享受方便高效的服务，已经成为了他们的迫切需
要。我国政府在这方面也投入了很多的精力，尤其是在 21 世纪之后。经过数十
年的发展，在我国的一些发达城市，城区街道数字化已经达到了一定的水平。
但是，与发达国家相比，还存在着较大的差距。而且，与居民的期望相比，也
还有很多可以改进的地方。 
1.3 研究现状 
目前计算机技术已经在各行各业得到了长足的运用，其优点也体现的淋漓尽
致。计算机技术为行业所带来的便利已经不仅仅体现在有形的信息系统中，也会
带来一些潜在的改变。信息革命带来的变化可以从上世纪八十年代的美国说起。
美国于上世纪八十年代投入了大量的人力、财力和物力，进行了信息技术的发展，
而这也很快地给美国整个社会乃至整个国家带来了巨大的经济回报[7,9,10,12]。在接
下来的九十年代里，美国就进入了各行各业全面快速发展的阶段，直接奠定了其
在国际上科技大国的地位。而进入二十一世纪之后，美国仍然在不断加大信息技
术的投入，目前，基本所有的企业都已经实现了信息化操作，所有的学校也实现
了信息化的管理。而世界上的其他发达国家也无时无刻不在享受着信息革命带来
的巨大反馈。而在城区街道数字化管理方面，西方国家也走在了前列。例如，在
英国的伦敦，居民如果发现小区内有不合理的地方，就可以通过手机拍照并且上
传到该小区所在的区政府网站上，并标明地点和时间。政府通过接收消息，会及
时地采取相应的措施进行整改，并且将整改后的效果及时地反馈给该拍照者，如
果有需要，也可以在区政府的网站上进行公布[13,15,18]。 
在我国，目前信息技术也得到了长足发展，其在企业里的应用也较为广泛，
但是信息技术在事业单位里的应用还比较局限，尤其是在城区街道管理方面。这
其实也是有一些根深蒂固的原因的，例如，事业单位的一些东西涉及到了政府的
机密信息，不方便进行公开，而如果想进行数字化的管理，就有可能会造成数据
的外泄等。通过参考文献可以发现，目前国内在这方面的研究还并不是很多，所
以在进行本课题的研究时，需要不断进行摸索。这里以上海市长宁区为例进行介
绍。在该城区，政府实现了网格化管理，即点与点、面与面之间[14,15,16,17]，都形
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成了信息联系，通过无线网络、无线数据传输的方式，实现了真正的数字化管理
模式，这是值得其他城区街道建设者借鉴的。 
1.4 主要研究内容 
从发展现状中可以看出，我国在城区街道数字化管理工作中一直比较滞后，
这其实也是由于我国的历史原因造成的。现在想利用数字化的方式管理城区街
道的工作，还是需要很大精力的。本课题就是研究如何进行城区街道数字化管
理工作的开展，以信息化的方式对街道的情况进行管理，以提高管理效率，减
少工作人员的工作量。 
本文结合所在城区的具体需求，提出以信息化、软件化的方式对城区街道
管理工作进行改造，通过实地调研，整理出需求分析书，在需求分析的基础上，
对系统进行了模块化设计，主要讲系统分为了四大功能模块，即街道基础数据
管理模块、政策知识库管理模块、辖区基础设施管理模块以及办公系统模块。 
系统在需求分析之后还要进行具体的设计，在设计的过程中，主要通过流
程图来明确每个功能是如何运行的。然后通过 java 语言对系统进行了具体的编
码实现，这也是整个系统中工作量比较大的一部分。在开发完成之后，系统还
要进行不断的测试，从功能是否完善、界面是否美观、性能是否优越等方面对
系统进行了全方位测试，以确定系统能够在投入使用之后稳定运行。 
城区街道数字化系统的建设，将大大减少工作人员的工作量，以效率换时
间，让工作人员可以将更多的时间安排到其他更有意义的工作中。 
1.5 论文组织结构 
论文共可以分为七章。章节的安排是按照课题进程的顺序来实现的，首先
是通过参阅文献，找出课题在国内外的发展情况，通过比较不同的系统，找到
各个系统的优点和不足之处。然后通过实地调研，对需求进行分析，得到需求
分析的文档，并总结出系统所包含的功能模块；在需求分析的基础上，对各个
功能模块进行具体的设计，并进行编码实现。最后对系统进行了测试。 
本论文的组织结构如下： 
第一章 绪论。绪论部分首先论述了该课题的研究意义，通过参考文献，对
比出国内外在该领域上的发展情况，最后对论文的章节安排情况进行了简要的
阐述。 
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第二章 系统相关技术。系统框架的搭建非常重要，直接关系到系统后期是
否容易维护，是否容易扩展。本系统就是在考虑这一点的基础上，选取了免费
开源的 J2EE 平台中的三个框架 JSF、EJB3 以及 JPA 进行组合，对系统进行框
架的搭建。在 Web 服务器的选取上选用了 JBoss 服务器，此外，还介绍了 Oracle
数据库。 
第三章 系统需求分析。本章是系统开发的基础，通过需求分析明确系统的
主要功能都包含哪些模块。首先，对系统的可行性进行了分析，这是系统进行
开发的必要条件；其次，对系统的各个功能模块进行介绍，包括街道基础数据
管理、政策知识库管理、辖区基础设施管理以及办公系统管理等，明确这几个
功能模块分别包含哪些具体的功能，以及这些功能的操作者是谁；最后，除了
功能需求，还需要对系统的性能需求进行介绍。 
第四章 系统设计。本章将首先从三个方面对系统的设计原则进行介绍，其
次简要介绍了系统的架构设计，然后对街道基础数据管理、政策知识库管理、
辖区基础设施管理以及系统管理等方面对功能模块进行详细设计，并从物理、
逻辑等方面对数据库进行设计介绍，最后简要介绍了一下系统的环境设计。 
第五章 系统实现。在系统设计的基础上，本章对系统进行了具体的实现。
由于某些功能模块是类似的，为了不重复叙述，这里以居民基本信息模块以及
公告通知模块为例进行实现的分析。对于每个功能的具体实现过程，本章也结
合系统的三个框架，给出了相应的代码解释。 
第六章 系统测试。在系统完成之后，需要对系统进行测试，本章就是从功
能和性能两方面对系统进行了测试，以发现系统中存在的问题，然后进行不断
的改进，以达到预期的目的。 
第七章 总结与展望。对系统的总体工作情况进行了总结，给出了系统的主
要工作内容。此外，对系统中还存在的问题给出了改进方法，这也是系统后期
的工作方向。 
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第 2 章  系统相关技术 
 
2.1 J2EE 体系结构 
J2EE是 Java 2 Enterprise Edition 的缩写，J2EE是一个基于 Java 2平台
并面向企业级用户的解决方案。这是目前非常流程的开发平台，相比于微软
的.net 开发平台，J2EE 具有的最大优势就是其开源性。这已经成为了很多开发
者在开发企业级项目的时候首选的平台。 
J2EE 平台可以将模型分为多个层次进行分解，这样做的好处是当进行企业
级系统开发时，可以将系统划分为具体的表示层、业务层以及持久层等，大大提
高了系统的灵活性，每个层次只负责自己的工作，层与层之间通过接口相联系，
例如表示层如果想调用业务层的方法，则为业务层的该方法提供一个接口，表示
层只需要通过该接口就可以进行访问业务层，这样会有效地提高每个层次内部的
安全性。 
J2EE的架构图如图 2-1所示。 
 
图 2-1 J2EE 架构图 
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